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摘  要 
 I
摘  要 
本文以生产制造型企业 A 公司为研究对象，主要围绕 A 公司内部物流信息系
统与精益六西格玛管理模式融合的过程展开研究，即如何合理地应用精益六西格
玛的管理模式（DMAIC）来提升企业内部物流信息系统的效率。文章首先对本文
的研究背景和意义进行了阐述，并对国内外有关精益六西格玛应用的研究成果进
行了综述；之后针对精益生产管理理论和六西格玛管理理论分别展开概述，并探
讨二者结合的精益六西格玛的内涵；在此基础上针对 A 公司的内部物流信息系统
的现状展开分析，指出其存在的问题；之后进一步分析了在 A 公司内部物流信息
系统中应用精益六西格玛管理模式的可行性，确定基本的应用原则和目标；然后
按照精益六西格玛 DMAIC 的基本步骤分别展开实施；最后针对 A 公司内部物流信
息系统应用精益六西格玛的效果展开评价。研究结果表明，A 公司内部物流信息
系统中存在有系统之间没有衔接，缺少业务流程驱动，各系统之间无法实现整合
等诸多问题，通过精益六西格玛的应用，不但能够实现 A 公司内部物流信息系统
的整合，而且可以极大地减少 A 公司在物流信息传递过程中的时间浪费，提高生
产的效率。本文的研究对于进一步消除 A 公司内部物流管理环节的冗余和浪费，
提高该公司内部管理水平具有积极的现实意义。 
 
关键词：精益生产、六西格玛管理、企业内部物流信息系统
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Abstract 
This thesis takes the manufacturing enterprise A company as the object, mainly 
around the fusion process of internal logistics information system of A company, and 
Lean Six Sigma management mode research. Firstly, the background and significance 
of this study are described, and summarizes the domestic and foreign related Lean Six 
Sigma Application Research; then according to lean production management theory 
and six sigma management theory were launched overview, and discusses the 
connotation of the combination of the two Lean Six Sigma; the status on the basis of 
the analysis of A company internal logistics information system, points out the 
existing problems; further analysis of the feasibility of the application of Lean Six 
Sigma management mode in the internal logistics information system in A company, 
determine the application principle and basic objectives; then according to the basic 
steps of Lean Six Sigma DMAIC respectively carried out; finally the internal logistics 
information system in A company application of Lean Six Sigma effect evaluation. 
The research results show that the no cohesion system between internal logistics 
information system of A company, the lack of business process driven, unable to 
realize the integration between the system and many other issues, through the 
application of Lean Six Sigma, can not only realize the integration of internal logistics 
information system of A company, but also can greatly reduce the A company in the 
transfer process of logistics information the time waste, improve production efficiency. 
This study to further eliminate aspects of internal logistics management of A company 
redundancy and waste, has a positive and practical significance to improve the 
management level of the company. 
 
Keywords: lean production; Lean Six Sigma; logistics information system  
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第 1 章 绪论 
  1
第 1 章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
    当今社会处于全球经济一体化的潮流中，许多行业都面临着越来越激烈的竞
争，生产成本不断增加，销售利润不断下降是众多企业在经营发展过程中面临的
首要问题。在这样的竞争环境中，企业依靠传统的粗放式管理模式已经很难提高
企业的经营管理水平，以求多、求量、求快的企业经营模式远远无法满足市场竞
争的需求，企业生存压力随之而来。因此，一些企业开始寻求新的经营生产管理
模式，特别是一些流程化生产较强的企业，在生产经营模式中选择使用了精益生
产的管理方式来提升经营管理的水平；而有另外一些企业，则选择借助了六西格
玛管理的方式来提升经营管理的水平。无论采取何种新的管理方式，都在一定程
度上提升了企业的生产管理水平。然而，在这些企业应用不同的管理方式过程中，
却明显存在着一些问题，比较典型的是企业通常将精益管理和六西格玛管理应用
在企业的具体生产质量环节中，更多地认为这些管理方式以提高企业生产的质量
为主，忽略了企业内部物流管理存在的问题，尤其是一些制造性企业，企业内部
有着包括原料采购、出入库管理、生产加工，成品出货等诸多环节，这些环节之
间能否实现高效的衔接，是企业内物流需要重点解决的问题[1]。因此，在应用精
益管理和六西格玛管理的同时，如何将其管理的思想融合进企业内物流管理过程
中是至关重要的。 
本文所研究的 A 公司是台湾一家专业生产液晶显示面板（TFT-LCD）的制造
型企业，该公司凭借突出的技术实力和过硬的质量管理，在全球拥有良好的市场
和客户口碑。近年来，A 公司为了进一步强化管理水平，针对内部物流管理进行
了信息化尝试，先后开发并应用了原料采购管理系统、制造执行系统，以及出货
管理系统等多个系统，这些系统为公司的发展提供了很大的发展动力，推进了公
司的管理水平。然而，在 A 公司不断发展生产的过程中也发现，尽管对公司内部
物流管理实施了信息化，但仍然存在有一些问题，主要包括有系统之间没有衔接，
缺少业务流程驱动，各系统之间无法实现整合，这些问题的存在让 A 公司的内部
物流水平不能得到更好的提升。为此，本文对 A 公司的内部物流信息系统展开研
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究，充分借助精益六西格玛思想，旨在进一步提升 A 公司内部物流管理的效率。 
本文的研究，无论在理论层面还是实践层面都具有重要的意义。从理论层面
来讲，当前国内同时将精益管理与六西格玛管理融合使用在物流信息系统中的研
究成果不多，因此本文的研究将对于进一步丰富该领域的研究成果具有重要的理
论意义。从实践层面来看，精益六西格玛管理理念在物流信息系统中的应用，对
于进一步消除 A 公司内部物流管理环节的冗余和浪费，提高该公司内部管理水平
具有积极的现实意义；此外，本文所获得的研究成果，对于国内与 A 公司同属制
造行业的企业来讲，具有一定的借鉴意义。 
1.2 研究主要内容和研究思路 
1.2.1 研究主要内容 
本文重点围绕 A 公司内部物流信息系统与精益六西格玛管理模式融合的过
程展开研究。首先针对精益生产管理理论和六西格玛管理理论分别展开概述，并
探讨二者结合的精益六西格玛的内涵；在此基础上针对 A 公司的内部物流信息系
统的现状展开分析，指出其存在的问题；之后进一步分析了在 A 公司内部物流信
息系统中应用精益六西格玛管理模式的可行性，确定基本的应用原则和目标；然
后按照精益六西格玛 DMAIC 的基本步骤分别展开实施；最后针对 A 公司内部物流
信息系统应用精益六西格玛的效果展开评价，得出结论。全文的基本框架如下： 
第 1 章，绪论。在阐述本文研究背景及意义的基础上，指出本文的研究主要
内容和研究思路。 
第 2 章，精益六西格玛基础理论。在分别对精益生产管理产生、特征及相关
工具分析，以及对六西格玛产生、特征及相关工具分析的基础上，对国内外有关
精益六西格玛的研究现状展开论述，最后阐述了二者结合的精益六西格玛理论的
精髓。 
第 3 章，A 公司企业内物流信息系统的应用现状及问题分析。以 A 公司为蓝
本，对其内部物流信息系统的应用现状进行分析，重点研究其存在的诸多问题。 
第 4 章，基于精益六西格玛的物流信息系统优化设计。在对精益六西格玛在
A 公司物流信息系统应用的可行性展开分析的基础上，提出了基于精益六西格玛
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